






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































220商 経 論 叢 第31巻 第4号
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
に
お
け
る
メ
ー
カ
ー
の
チ
ャ
ネ
ル
政
策
の
変
化
と
本
答
申
に
お
け
る
流
通
業
側
か
ら
の
市
場
流
通
の
あ
り
方
の
変
化
を
統
合
し
て
考
え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
こ
の
項
の
よ
う
な
考
え
方
も
当
然
、
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
